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Bibliographie zum Filmtitel (auch: Vorspann - Zwischentitel - Untertitel)  
zusammengestellt von Henning von Kügelgen  
   
Die vorliegende Spezialbibliographie entstand 1987 als Arbeitsgrundlage für meine 
Magisterarbeit. Die 420 Einträge sind nach dem unten aufgeführten Gliederungsprinzip 
geordnet, da viele Buch- und Aufsatztitel keine oder irreführende Auskunft darüber geben, 
welche Art von Filmtiteln im Text behandelt werden. ‚Werktitel’ bezeichnet dabei den Namen 
eines Films im Gegensatz zu seiner Repräsentation im Film.  
   
Um das dürftige Angebot an Fachliteratur zu einer 'Geschichte der Titeltechnik' zu ergänzen, 
wurden selbstständige Publikationen berücksichtigt, die sich mit der Titeltechnik von 
Schmalfilmen auseinandersetzen; Zeitschriftenaufsätze zu diesem Thema wurden dagegen 
vernachlässigt. Zu den Bereichen Kunst und Literatur wurde nur eine Auswahl von Texten 
angegeben, die die sehr ausführliche Bibliographie von Hans Jürgen Wulff (WULFF 1979) 
ergänzen.  
   
Bei vielen der aufgeführten Artikel aus Tages- oder Wochenzeitungen ist der Autor gar nicht 
oder nur durch ein Kürzel gekennzeichnet. Diese Texte stehen jeweils am Ende einer Rubrik 
und sind chronologisch geordnet, da sie in erster Linie von historischem Interesse sein 
dürften. Artikel, die in verschiedenen Zeitungen - meist unter anderer Überschrift - erschienen 
sind, werden jeweils unter der jeweiligen Erstveröffentlichung aufgeführt und sind durch 
Einrückung gekennzeichnet. Sind die Angaben für das Auffinden eines Artikels ungenügend, 
so wird auf die Bezugsquelle (das Archiv des Deutschen Institutes für Filmkunde in Frankfurt 
am Main [DIF]) hingewiesen.  
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